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Public transportation is growing rapidly in Indonesia and supported by good 
infrastructure with the surveillance for comfort and security in public transport. One of 
them is bus. To improve the quality of bus transportation, information is required to 
encourage people for using the bus facilities safely and comfortably. This study will 
discuss the design of a video to provide information about the comfort and safety for bus 
passengers. Object in this research is PT. Safari Jaya Mandiri which serving Solo-
Semarang routes. This research applying the design method for designing the video as an 
information media about comfort and safety for bus passenger. The result is a video 
providing information about comfort and safety for bus passenger that load information 
related to the utilization of the facilities for supporting the comfort and safety of 
passengers in the bus. 
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Abstrak 
Tranportasi umum di Indonesia berkembang pesat dan didukung sarana dan prasarana 
yang baik serta adanya pengawasan kenyamanan dan keamanan didalam transportasi 
umum, salah satunya adalah bus. Untuk meningkatkan kualitas transportasi bus, 
dibutuhkan adanya informasi yang berguna untuk mendorong masyarakat dalam 
menggunakan transportasi bus secara aman dan nyaman. Untuk itu, penelitian ini akan 
membahas mengenai perancangan sebuah media informasi dalam bentuk video mengenai 
kenyamanan dan keamanan bagi penumpang bus. Obyek dalam penelitian ini adalah PT. 
Safari Jaya Mandiri yang melayani rute Solo-Semarang. Penelitian ini menerapkan design 
method untuk melakukan perancangan media informasi kenyamanan dan keamanan 
penumpang bus dalam bentuk video. Hasilnya adalah sebuah media informasi 
kenyamanan dan keamanan penumpang bus yang disajikan dalam bentuk video dan 
memuat informasi-informasi terkait pemanfaatan fasilitas yang mendukung kenyamanan 
dan keamanan penumpang di dalam bus. 
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